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Excrno. Sr.: Oon arreglo á. lo dispuesto en el reai de-
creto de 18 de marso último (O. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni-do á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del-arma de Infantería, con
destino aUltramar, á J. s sargentos que ¡expresa la siguiente
rslaoíon, que empieza con D. Mariuo Husillos Sandiao y
termína conD. Juan Lorite Navarl'8te, que lo han solicitado
y reunen·Ja8 condiciones exigidas; asignándoles en su nuevo
empleo la antigüedad que á cada uno S6 señala 'en dicha
relaoíén,
ALUMBRADO De real orden ']0 digo ti V..E. para su conocimiento y
12.''' SlCOIO!f. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
11'- S 'B'_. ..~ del 't d V .... fech 1 o dríd 24 de abril de 1897•
.Dl4.cmo. r.: .IJW V18... .6SO¡Il o e . .Di., a.
del actual, referente á la insmIaOión daLalumhl:ado e1éo~11Í" •
00 en el cnariel que .oonpa el primer régimiento de Zapado. Señor .Ordenador de .psgos de Guerra.
reS Minadorés, en Logroño, el Rey{q. 1;>. g.), yen su nom'¡ Beñores Qlpitaues generales de la primera, St\1'.ta y séptima
bre la Reina ~nte del Reino, ha tenido á bien autorizar regionea é islas Canal'ÍHs y Oomendsnte general de lile·
á V. E. á:fin de que se verifique la referida instalación; de- linao .'
Belacitin. g:v.e 8IJ cita
f!e1'ior ~general de Catahtña.
ABQNOS DE TL&~O
9."~
Excmo. Sr.: En vista de la insttmoia que V. íE. eursó á
tite Ministerio en 12 de marzo último, promovida por el
l!argento del primer batallón de Artillería de plaza Ignacio '
Ptntál1dez Castillo, en solicitud de que se le abone, como ser- .
"ñ~oen 801;¡'vo, qi tiempo que permaneció con lícenoía ilimi·
~d:a poli .eXCeBQ ¡fe fuerza, el Bey (q. D. g.), yen su nombre
!á~a~ del Reino, teniendo en cuenta las preso
cripciones d~ arto 232 ~1~eglameD¡to para Ia.ejeouoíóa.de la .
ley de reclutamiento vigente, se ha servido aeeeder á dicha
petición. .
De real orden lo d-igo á V. E. ¡para su oonocimiento y
efegtos con~nte!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Jd:a.drid 23 de abril de 1897. " .
A$OÁ~GA
NOMBRES Cuerpos en que sirven Antigüedad que se les señala
.' " .
D. Mariano Husillos Sendino•••••••••••••••••• Reg. de Sicilia núm. ![••••••••••••••••• 18 marro 1897.
:t Luis Péres Alonso ••••••••••••••••••••••••• Eón. Caz. regional de Canarias núm. 1.. Idem,»Do • . . .Cammgo Alonso NaW••.•••••••.•••••••••• Beg, Rva. de Aatorga núm. 86•••••••••• Idem,
• J ll8tancio Rubio Garcia.. • . • • • • • • • • • • • • • •. Idero Inmemorial dé! Rey núm. 1. ...•.. 4 abril 1897
.:.. nan Lorlte Navarrete ••••••••••••••••••••• ¡Idem de Afriea núm. 4 •••••••••••••••• Idem.
lladrid 24 de abril de 1897.
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~#·mo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
"cteto ,dé 18 de marzo último (C. L. núm. 63), el Rey (que
.(Jios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ábíen conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Caballería, con destine ~
Ultramar, al sargento D. Isaías Valderrábano Merino, dei
cuarto Depósito de caballos sementales. que lo ha solloítado
y reune las condiciones exigidas; asignándole en .su nuevo
empleo la antigüedad del día 5 del mes actual. Es asimismo
la voluntad de S. M., que este oñeíal pase á servir, en eo-
misión, á uno de los cuerpos de Infantería del distrito
adonde se le destiñe, interin no haya vacante de su clase en
Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de abril de 1807.
Senor Capitán general de CastiUala Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Gaam.
•••
v~ SE.X
Excmo. Sr.: Ellliy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder el empleo de
teniente coronel, en propuesta extraordinaria de asnensoa de
la escala activa del arma de Caballería, al comandante del
regimiento Cazadores de Treviño D. BIasToféLédesma, que
habiendo sido declarado apto para el ascenso, tenía cumplí-
dos 18 años de antigüedad en su empleo antes del dlli 1.0 del
mes de julio último; debiendo disfrutar en el que se le oon-
ñere, la efectividad de 1.0 de actual, con arregló á.Io preeep-
tuado en el arto 8. 0 de la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. nü-
D;ll3ro 214), y real orden de 10 del repetido mes de julio
. último.
j . ~ ;fYe la de S. M. lo digo á V. E. para su conÓCimiento '1
,e~s,O()rraepondientea. Dios guarde á V. ID._l!luQhos años •.
; Madrid 24 de abril de 1897.
AZCÁBRAGA.
Sé!1or Capitán geÍlerl11 de C'at~rmrá'.
. ~¿fior OrdétUidor de pagÓs de Guerrá.! ",.:. ~ '.. ': - : -,
•• 0
3,- SJlOOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los oficiales de la escala activa del arma de Infantería, como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Fr_nolsoo Valiente Arriate y termina eón D. José Serrano
Avila, por ser los más antiguos de sus respectivas escalllll
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debi-enél:'o-di!tru·
tar en el que seles confiere, la efectividad que en la misma
se les asigna. "
De real orden lo digo. á V•. E. WIor& SI! :9º~oci,tpieaf¡o.'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 23 de abril de 1897.
AsolBBA6.l
Señor Ordenador cIe pagos de G1!.91Ta.
Señores Capitanes generales de la. primera región é islas de
de Cuhiy PUllTto'Rieo.









Segundo teniente. Distrito de CUbá.•••.•.•••.•••. D. Francisco Valiente Arriete ••. Pdmar tenieÍite••
Otro .•..•••••••• Idem.••••••.•••••••...••••••.• :t Agustín Ortego friso •••••••. Idi3:ti1 ••• :.'•• : .....
Otro •••••.•••••. Idem.•.••••..•••...•••.•.••.. :t Miguel Castilla Muriel •••••• Idem •••••••••••
Otro •••••••••..• 1.lem.•••.••••••••.••••...•... :t Vicente Días Garcia•••.••••. 1dem ••'•••••.••• f
Otro•••••••.•••• Ideni...... : .................. :t Manuel González Alenso••••. Idem ...•..••••.
Otro •••••••••••• Idem.•.•.••.•••••••••••••••.. :t Antonio Pastor Cano•••••••• Idem •••••••••••
Otro ............ Idem...•••••.•..••••..••••... :t Vídal Sauz Echevarríllo •••••• Idem•••••••••••
Otro •••..•••••• : Idem••.••••.•.••.••••.••.•••. :t Rogelio Mestres Barahona ••• Idem •••••••••••
Otro............. Idem.••.•••••.•....•••••••... :t Emilio Gómez del Villar •••• Idem .•••••.••.• 1.0 abiii.... 1891Otro.. e._ •••••••• Idem..•••••.••.••.....••••..• :t Enrique Jíménes López ••••. Idem ••.•.••·••••
Otro•••••••••••• Idem.••••••••.••.•••••.••••.• :t Eduardo Comas Delicado •••• Idem ...........
Otro •••••••••••• Idem.••••••••••.••••.•••.•••. :t Joaquín Bneso Pina •••••••• Idem •••••••••••
Otro •••••••••••• Reemplazo por herido, La región. :t Franciaoo Moll de Alba .••.•• Idam ...........
Otro •••••••••••• Dietrit~ de Cuba................ :t LeoJ;~~~~~~.~~.~~.~r'" ...... '" ... ;Otro •••••••••••. Idem de Puerto Rico .•••••••••• » DlOIllSlO Zubln Agmrre ••••• dém •••••••••••l
Otro ••• ~ •••••••• IdEllh de Cnba••.••••••.••.•••• :t Juan. Mateo y Pél'ez de Alejo. Idem ...........





MadEid 23 de ttbiil de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maesíro armeio úéI: iegrmiérif.ó Ínfiillteria de Africa núm. 2
D6íiOO«rtñitf~ez Coro, el Rey (q. u:g.'j, yeiiSUnóm-
breJa-Rein-.Begente del Reino, ha tenido a ñieñ promoverle
á maestro armero de primera clase, con el sueldo anual de
1.500 pesetas, el oual deberá aoonál'BElle deade 1.0 del aamal,
en. que cumplió Isa condiciones que determina el arto 4.1) del
reglamento de~06 atmeros sprob&ño porrea! orden de
23 de julio'de 1892 (O. L. núm. 235).
© Ministerio de Defensa
. ve.la~d:~~. M~ ~Q di.&.O~_Y, ;ID. p~,.su .C9~f¡p'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1891.
Señor Comandante géneral de Ceuta.
Señor Oraeilaifor de págoS de kmoL
- .,. ,
D. O. núm. 90 25 abril 1891 479
4.· sEéáIdif
Excmo. Sr.: En vi~tli"dé: Id ptd'p"U~sta re'¡tül.ni'entaria de
ascensos correspondíé ñte al Uréa aóttial, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU 4-ugusto Hijo el Ray (q, D. g.)',
sll ha servido conceder el empleo sup-erior Inmediat«, tí los
médicoB'~gtindog del Ouétj;iO de Sanidad Militar compren-
didos enla siguiente relación, que com1em:ll....dótlli José ,Po~
tolUly Martines y concluye con D. Franoisco Domingo y Or-
Us, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos en SUB respeotivos empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren, de la efectividad que á,
cada uno se asigna en la citada relación. Es asimismo la vo-
Iuntad' de' S. M., qué reSpElato á'loa ascendidos que se hs-,
llan sirviendo en Ultramar, se tenga en cuenta lo prevenido.
sobre la permanencia y regreso de Ios que se encnemtren en,
ese caso.
De real' orden le digo á. V. E. Para I!U conocilMiento '1
demás efectos. Díosguarde tí V. E. muchos a'JíoB. M8.~
drid 24 de abzll de 1897.
Señor. Ordenador d~ pagos de Guer...a.
Beñores Capitán general de la primera régióu é islas de Cuba
y Filipinas.
Relación que se cita
,
Empleo Efectividad
Empleo" DESTINOS NOMDRES que on 01 empleoso loa confiere
Médico l!Iegtlndo •• Isla de Cuba •.••••••••'.• .•.. D. José Potous y Martinez • ~ •••• : .jMédico prImero •• 28 marzo 1897.
Otro••••.••.•.• Filipinas...•...• : ••....•••• , » Santiago, Pérez SAiz •••••••••••• IB em ....•••.•••
"Otr.Q...................... lela de Cuba ••.••••••.•••.• » Francísco Bada Media/villa•••••• ídem •.• ••••••••
Otro ..................... Brigada Banítar! a. (ambulan-
cías) ............................... ; ....... » FranciElco Onsalo Moralel!l.•••••• Idam...............
Otro••••••••• '" Isla de Cuba ••.•••....•.••. » Emillanó Quintana Barragán ••• Id.em .................
Otro ............. : ... Idem ...................... » Alberto Bamíres S,qntal6. • '" . •• Idem •••..••.••• 29,marro 1897.
Otro .................. Idem ........ ...................... ~ .... » Diego Segura Lópes. ............ Idem ...........
otro .••••..•.•.. Idem •.....• ••......•...... Cándido Siluchez Ruiz. : ...••.•. IdeID. . . .. ... . .. . . ' " -.',»
Otro •. 41 ................. ldem .•.•••..••••.......... Antonio ,Mar tinet de ClÜ'vajal y .. '»
Camino .•....•.•..•...••• '.. Idem ............. ,
Otro.....•.•••.• Idem ••... .............•... » Francisco Domingo .Qr-tiz••. ••• '. Idem ....•....•.
- ,
d
Madrid 24 de abril de 1897.
---
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 4 d-e feQrero último, cursando instancia
p~movida por-el primer teniente de la oscala de reserva de
InfantedaD••aull9I Galdóu Cabl"Jlra, en súplica de que se
le conceda el empleo de capitán de la misma esoala, el Rey
(q, D. g-.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aeoedér á la petición del racurrease. rpor reunir
las condiciones que determíne Ia real orden circular de 31
de octubre d-el año próximo pasado (D. O. núm. 24.6); cuyo
empleo servirá en ese ejército en lngar de servirlo en el de
Ouba, segün solícita, asi'gnándole la antigüedad de la facha.
de la presente disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde é.V. E. muchos años, Madrid
23 de abril de 1897.
MoÁimAlá'
Se.ñor Oapitan general de las Wu Fillpinu.
---
,l!:;cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este :.Ministerio'en 80 de enero ultimo. eurssndo inBt.an.cia
promovida por el primer teniente da la escala-de teser~ de
InfanterIii B'. Ricardo Rodrigues Gómes, en súplica de que
se le conceda el empleo de capítán de la misma escala, ' el
Rey(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido abien acceder a la petición del -recurrente, por
ratI.nir las oondici.ones que determina la real orden circular
de 81 de octubre del año próximo pasado (D. Q. núm. 246);
© Ministerio de Defensa
asignándole la antigüedad de la ficha de la presente díspo-
síoíón,
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
efeatos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de abril de 1897.
AJOÁBRA.'GA
Señor Capitán general de 1118 islas FiIip'inas.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 17 de febrero último, cursando instan~
promovida por el primer teniente de la escala de reserva~
Infantería D. Ignacio Mateo Golmayo, en súplica de que se,le
conceda el empleo de capitán de la misma escala, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por re-
unir las condiciones qne determina la real orden circular de
81 de octubre del afio próximo pasado (D. O. núm:. , 246};
asignándole la antigüedad de la fecha de la presente dís-
posición. . ' ,
De real orden lo digo ti. V. !J. para su'oonoeilnientó
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 23 de abril de 1897.
A,s,ÁBBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
't e ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 4
este Ministerio en 9 de marso próximo pasado, dando oue;n...
ta de haber promovido al empleo de segtmdo tenian.i& de la
25 abril 1897 D. O. nsm, 9.()
------_.
Excmo. Br.: En vista de la propueeta. de olasifioaoión
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha ~o
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, hll. tenido á bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al segun-
do teniente de la escala activa del arma de Oaballeria Don
Carlos Taboadit Bagallo, por reunir las condíoíones que de-
termina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24
a:e mayo de-1891 (O. L. núm. 195).
De real o'rttek'l lo digó á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsígníentes. Dios guarde á V. :m: muehosañes.
MlI.'drid 24 de abril de 1897.
AsoÁmUJiA
Seffor Presidente de la .tunta Consultiva' eteGuerrll:
3,a IJEaaIOlf
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de' olasifioación
que V. E. remiti9 á este Ministerio con su esorito fecha 20
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde el día 30 del referido mes, al coronel de la es·
cala activa del arma de Infantería D. JUll'D lfamoiqU'e d&Lara
y' JiniéJl~Z de lIelgar,pór reunir las' oendíeíones' que- deter-
termi~ el arto 6.0 del reglamento de olesíñoseíones A!P'J.1O-
bada por real decreto de 24 de maya de 1891 «(l~ ]L. 'nif-
méi:o 195)'.
- De real' orden 10' diga' ti V. E. para aa conocimiento- y
déCtos eobsigtli.'én.'tee. Dios' ~de á 'V. ]t. muek~ doS.
Afa-d'rid ~ die- a'brit de:18\17.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. s-). se ha servido aprobar
la clasificación :li:eelm por esa Junm Consultliva, de qlW
V• .ID. dió cuenta á este Ministerio en 20 del actual, y en SU
virtud declarar aptos para el ascenso á los 10 médicos se-
gundos de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re'
lación, que comienza con D. Joé Potou y l!I!lartinez y con-
oluye con D. Francisoo Domingo y Ornz, loa cuales reunen
las condiciones que determiIul el arto 6.° del reglamento dl:l
24 de mayo -da 189Í (C. L. núm. 195)'-
De real orden lo digo á V. E. para S1l conocim.fento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V.:ID: D:luohos:- añoa.
Madrid 23 de abril de 1897.
.A.so.úm.AGA.
Sé'fior Presidente de la Junta GoDltdtiva de Gu.eRa.
. reunir las condiciones que determina el ,arto 6.1' del regla.
mento de clasificaciones de -.24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real: orden lodigu á V~.E. para sn.eonoeímísnso y
efectos consiguientes. Dios guarde á.V. E. muchos años.
Madrid 24rde abril de 1897~, •
~Q~





Safior Capitán general de la ida de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del eseríto que V. lll'. dirigió á
este Minilllterio en 25de febrero último, dando ouenta dia ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala
dé reserva retribuida dé Infantería, al sargento de la misniá
arma D. Anselmo' Moratinos Fernández, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del!Reino, ha tenido tí biefr
aprobat la detérminación de V. E., por hallarse ajust~da á
las facultades que te eatál::t conferídsa en el arto 2.o de la real
orden de 9 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 307), y en
virtud de hallarse el interesado comprendido en el re,al de.
oreto de 28 de octubre (C. L. núm. 295); asígnéndosele la.
antigüedad de 10 de febrero citado, con arreglo al arto 3.0 de
la referida real orden de 9 de noviembre.
De la de S. M. lo digo á V. .ID. para su conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso Ma-
drid 23 de abril de 1897.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
~oala aa reserva retribuida de Infantería,' al sargento de la
miJJD1a arma D. Juan Gallego Anzar, el Rey (q. D. g:), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á' bien
fi.prtibitr la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
ltisfácultades que le estén- éoüferidaei'eh e'!. srt; 2. 0 de la real
orden de 9 de noviembre de 1896 (C.L. núm', 307); y en
virtud de hallarse el interesado comprendido en el real de-
creto de 28 de octubre (O.' L. núm. 295); asignándosele la
antigüedad de 26 de feJ:)rero último, con arreglo al arto 3.°
de la oitada real orden de 9 de noviembre.
De la deS. M. lo digo á V• .ID. para su oonocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afta!'.
Madrid 23 de abril de 1897.
AlKJÁRRAGA:
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
2."~
Excmo. ft.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. :B:. remitió á El6te Minimerio oon su escrito fecha 20
6m-oom.azri¡e mes, al R6'y('1. D. g.), Y en su'nombre ~Rei­
llff Eegtr.ma del':B!ñno, 1m tem\k)' á bien declarar apW' para
el aBClElrlfJO' an: V} da! acmal, al oomandante da lit eá'OOla ac-
tiva del lU'm8o de Caballería D. BIu Tofó y Ladeama, por
Excmo. Sr.: Jj:n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de febrero último, dando cuenta de ha-
ber dado de alta, como primer teniente en ese distrito, al
segundo teniente de la escala de reserva de Caballería Don
Elías Alcaide Bergillo, por hallarse comprendido en el ar-
• ticulo 24 de la ley de 30'de [unío dEl' .1895; (C. L. núm. 181), bm4RR.lM
el Bey Áli· D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Reí- Señor Presidente de la Junta Consult'lva de Guerrl~
no, ha tenido á bien aprobar la determináción de V. E.; . '"
alsignándole la antigüedad de 29 de diciembre de 1896, que
es'Ia que le eorrespende, con arreglo á la real orden de 15
de octubre del mismo año (C. L. núm. 284).
De la de S. M.lo digo á V. E. pera BU conocimiento y
d"emál:! efticto13. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
dTid 23 {fe-abril de 1897. ..
.A'zoÁRRAGK
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 90 21 abril 189'1 4:81
~lacWn que se cita,
D. José Potous Y'~~f.n~~.
~ Santiago Pérez 'Sáiz.
~ .Francisco Bada y Mediavilla.
.~ l.~nj.~PtGp~~~ale.s.
. ,.. ~mjJj~J,J,o.~~~~al~~r$án.
~ Alberto Ramirez Sántaló. .
lt Diego Segura López.
~ Cándido'Sl\hcñéz·Ruiz.
~AWiQ~ :Mq.rtip~zi1-e.Clf.ryai l}l y Camino.
~ Francisco.Pt?.mjqgo Ortís ,
Ma.chill_~8, ~e, a};lrillle.~~97 •
.-J' ...
• ••
por socorros sumlnlstrados á individuos destinados á dioho
~egimiE,l~f,p"fun~ntlo~e,~~a E,lllo la eXl?~~~~:,~~,~~~~e
no tiene ouenta corriente con la qttial.cmttrl!'l(J~~1~lér~~" ~l
Rey (q. ,p .,g .),.y en su nombre la nema Itegente ,(llil1 Remo,
teniendo además presente lo prevenido en el arto 99 del re-
gl~~~~to 'de"contabÜidad 'vigente ,'n ii tenido abien iesoÍver
que, por la .Zona de.reclutsmíento de :Sevjll&, . se .~mitaJll
abonaré de referencia, cuyo importe le ..seliá _,a~tl~l!Qpor
uno de los cuerpos de la regiQ~ que designe el Capitán ge-
neral, y tenga cuenta corriElrifé con la Caja central del Ejérei-
to, á la que le remitirá para el oorrespondíente abonQ,y oar-
go. ,Es ssímísmo-Is.volunted deS. M., que esta ;di~poeición
sea aplicable á todas las Zonas de reclutamie.uto,,~gi.mieJJ.tos
da reserva y demás unidades orgánioas que no tengan.ouenta
oorriente oon la Caja eentrsl -del Ejército.
De real orden lo digo a.V. E. para su co~ooimiento.y
fines oonsíguíentes. -Díos guarde á V. E. muchos afios.






Excmo. Sr.: : E~ Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente 'd~lReino , ha tériÚI" á bien aprobar la propuesta.
que la Asamblea de la real y militar Orden 'de San Herme-
negíldo elevó á este Ministerio con fecha 5 del corriente
mes y, en su virtud, conceder al comandante de Infantería,
. r~tir!!:¡lo, i;>., José. Ferrín Ladó, la pensión ' de 375 pesetas
anqaleá, anexa ~;la cruz de la citada Orden que posee; de-
bíendo abona~e al interes~do la pensiénde referencia, por
la Intendencia de la Ospítanía general de la iBIa' de Cuba,
desde, l.°¡de díeíembra ultimo, yque Q,o~ !.es~~~nUl~a~8r
. ha !lec~b~arla, por aquellos preeupuestos, con ,arregló.~l
~tfc\llo 25.d~l ri~~~en.to .de la Orden y ser ésta la ~~1?-~ ~n
,que empe~q,á dfs~~u~~l\o el .cabaJ.le~o" ql?-ele l .~teqede enla
, ~~a).!1dW c\l~m~:gq.o. 'Y~n~te. . ,
, ',, ;De r614 0ffl~~ , lo i~gO : á ,V" E. l?~a<>5u..,~n~1,*toJY
efectos eonaíguíentes. ;Dios.gJIarae á V. ,E •. muCliós años.
Madrid: 23,de ,abril de 1897. . 1- - ', ' ,.!., .... ! .. :
. ,~a.A.
Señor Presidente del Cons&Jo Supremo de Gl1el'l'& y Marina.
Sefior C~pitán general de la isla de Cuba y Ordenador de




COMISIONES MlX~~~RllCLUTUIJENTO · · I
Exomo Sr.: El Rey (q '; :D. g.), yen su nombre la·.Reinai
Regente del Reino, se ha serw.do.aprobar el .nombrsmíento,
de delegado de la autoridad de W.E. ante laOomwón¡Ulbia
de Alicante, á fav-ordel tenienteooronel dé Infantel'fa, agre-
gado ! la Zona de reclutamiento núm. 45, de díoha capital,
D1,·lIelohol' Al'l'ecivita y Ruis Zorrilla, prppuesto p'or V• .ID. en
8 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos coUBigüitmte8. ' 'Dios guarde li'V . '1]).' machos tmos.
Madrid 23 de 'a'1Jrif de '3:897.
t,GOMISroNES
~l.r..~ ..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Beí-
na Regente del Reino" ha tenido á bien disponer que .el ea-
pitán'de Artillerfa.D. JOlá ,Mar-iátegui y Gara-y Biga en oomí-
síón aotiva en la primera región, en cuya situación se halla-
ba en su anterior empleo, por real orden de 21 de noviembre
del afio próximo pa'sado,'á fin de que continúe en el 'Insti-
tuto Geográfico y.Eatadistico, donde en la actualidad son
necesarios sus sereíclcs, según, ~:fpre.sa la r~p.l,oJ;den,del Mi- ~
nisterio de Fomento de 19 del corriente mes. ;
De real orden lo digo ,á'V.E. , para su conoeímíento y :
demás efectos. Dios guarde á V. ,;JjJ. muchos . afios. :Ma- ¡
drid 23 de abril de 1897. I
.AzoÁRMGA i
l!Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y.Extremad1U'Í'.
Befior Ordenador.ule pagos \1e.Gl1erta.




. ·OWéülar. EXcmo. Sr.: En vista de la comunicaolOn
. dmgida á·este Min.ieterlo por.el Oomanda.n:te general de Me-
, liBa en-'1:1,de abril ' de 1896, participando que la Zonsde
reclutamiento de Sevilla. se habia negado á admitir un abo-
naré importante 65'90 pesetas. que le remitió el regimiento
Infaateria de Afrioa núm.· .~ en'oomp6El8OOión do ..un.08il'go
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Beí-
D8. Regente.del.Beíno, ha tenido á hien,aplilbar Ia propnes-
ta CHIE),la Asamb.lea de :~ real Y militar Orden deBan lJ.E¡r-
men,egijdo, elevó á~ Ministerio con fecha ~ del oo.rriente
mes Y. ensu vi$d, oonoede~sIllQmandantede Ini'p.n~,
retir&do"D", ~do •.~ llar•. la .pensí ón de 371(~
anUAles,. anexa,~Ja.~3 de;la lPf.ada; Orden que ~;;de.
biendo.!lbo~e .aI , o la pensión de ~;nQia,Wr
la ~denci&d,e]..QllWto.Cuerpo de ajéroijo..deBde~ l.~.de
diciembre último, como mes siguiente sI en que ocurrió la
vacante. motivada por defunción del caballero ; de igpal oa-
tegoria.D. Casto Povada Pm:ea.
De real o~en lo digo á V.E. parsBU.~y
© Ministerio de Defensa
•éfectoa CQi)Biguientes. Dios guarde á V. E. muchoa .años,
Madrid 23 de abril de 1897.
_. AsoÁBlU.GA
Señor Presidente del ConiteJo Supremo de Guerra y Marina.
&ñores- Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
• pagos de Guerra.
]J. O• ..nmn. 00
•
e1ectos consiguientes. Dios .guarde ~ V. E. muchos afio!.
Madrid 23 de abril de 1897. ' . .
AsOÁBRAGA
Sefior Presidente del.ConseJoSupremo de ·Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la i¡afn~a regiÓD y Ordenador de




De conformidad con lo dispuesto en la real orden eírou-
lar de 20 de marzo últímo (D. O, núm. 63), la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijó el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que las 35.846'73
pesetas del crédito extraordinario para material de guerra
concedidas á ese e,.stablecimiento, .y las 14.002 '05 pesetas eo-
rrespondíentes á la Brigada Obrera y Topográfica del Cuero
po de Eetado Mayor, sa inviertan en las atencianea.Dl.lÚl pre-
cisas del Depósito y en la adquisición ó construeción del
material necesario para una. secclón obrera de campai'ia
distribuyéndose en la ·forma siguiente: . '
De'pósito de.la Guena
··Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
·na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propues-
·ta qué la. Asamblea de la. real y militar Orden de Ban Her-
-menegildo elevó á. este.Ministerío con' fecha ,5 del corriente
mes y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, ratio
Taüo,=Dl4taf.eUIl1mdieta. Ctttina: la. pensión de 375 pesetas
-snueles, anexa ti la cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la psnsíón de referencia por
la Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército, desde el L" de
diciembre último, como mes siguiente al en que oeurrí óla
vacante, motivada por defunoión del caballero de igual
categorla D. Manuel Risoo Belaoorte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos sños.
Madrid 23 de abril de 1891. ' .
AzOÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina .
Beñores Capitán geJler~1 de la puarta ~egi~~y ..ordep~d:or de
~9S.{le Guer¡;:l.
.D'.
·.hcmor.sr.:· . El 'Rey {q. ,D . g.), yen-sunombreJa Rei-
:.u.~ .Qel Remo; ha tenido á 'bien aprobar 'la propnes-
.;.480 que:Ia:-Aa&ml;)l~ deIa -realy militar Orden de San Her-
..menegildo éle-vo :á este Ministerio eon facha ó del corriente
-mea y,:.en a:il :v:iI::I;Qd~ eoneedsr al cspitán de.-l&Guardia Ci.
....:Vil,~,' D.:José lilamándtlZ Díu, la pensión de 375 pe-
...¡;¡e~-a.nualesJ'.anexa á-la cruz de la citada@rdenque posee;
....debiBRdo~ Jl1 mWeaado la. pensión de reÍerenaia
,;.por .la - cia del quinto Cuerpo de ejército, desde
-el V~-d&- dieiem1>re tdmno; Cómo mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motívada per defunción del cab&llero de
:~·D.'T-Gmás Poroel del Moral.
De real'orden lo digo á V. E. pAl'& BU conooimiento y
© Ministerio de Defensa
P esetas
MATERUL DE TALLERES
Impre:nta, grabado y litografta y en·
cuadermu:ión.-Para la ..adq uisi-
ción de tipos de imprenta, pren-
sas y piedras litográficas, máqui-
nas y , ot~p.s electos para estos ta-
lleres ~ . :.... .• . • .••. •• 24.834'10
FotQ{/r.affa.-.:p,ara ,Q4zuaras, obtu-
radares, cubiertas y otros artíou-
los. • . • • . • . . • . . • . . • . . . . . . . • . . 1.564!3S
RecomposicWn,-Para herramientas
y útiles de oarpintería..... • ••• 448'25
MATERIAL CIENTÍFICO
Gabinete topográfico.-Para la ad-
quisici~n.de ta,9ui~etros, br~ju­
las, ~arómetroB, cadenaa, .míras
y ~08 instrumeñtós .y efeCtos.. -8.000
ArMUIO·de .pla1W8 y.BilJliotMa.-Pa..
'.ra,pJ.a.nos,.y.9bras............. . 1 ~,OQO
-Total• • • •• • • •• • •• • • ••••• • • •"••
SERVICIO .J;lE CAMPAÑA J;lE LA. ~ADA OBRERA
Y TOPOGRÁFICA.DEL CUERPO DE EST.ADOMAYOR'
Imprenta,-P~a prensas, tipos y ~tro~ ef~tos
de eomposioíén .•••••••••••••••••••••••••
Fotogmfia.-Para aparaf;9a . (le .C&nlpaAA, '.JQto.
g~,melos, etc.•.... .••••••.•.•••••••• ~: •••
Gabinete topográ~,-Par.a · iIl8tJ:umentos topo-
grañeos y objetos de dibujoMaterialde • • • • • • • • ' .' ••••••
. tralIsporltl.-PlU3. caif!8, bastes, ata-
Iajea, ete., y gastos de eiíBáyó de este material
Total • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• •
.&ñm:Jefe deH.~to..f1ela.~••
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AzCÁBRAGA
Ascendidos, de la Academia d"';l a.l'Jl:la, P(),r real orden de 2:3
del mes actup,;t en. ó, n-.:tm.. 89)
D. Luis Iñiguez Gard,ao, ~J regimiento Cazadores de Alfon.
so XII.
) José ~l!iada Solp.iís, al de Cazadores de Almanaa.
:. Lllis Faurié Gómez, al de Cazadores de Trevifio.
) Ildefonso Gómez Romeo, al de Lancetos del Rey.
) Franoisco Bello Fonfria, al de Dragones de Montesa.
) Moisén López del Amo, al de Dragones de Numanola,
t Daniel Zamorano del Coso, al de Lanoeros de España.
) Germán Rubio Eguiluz, al de Cazadores de Sesma.
) 'F ederico Corbi Orellana, al de Oazadores de Sesma.
) Ramón Oanelís González, al de Cazadores de Castillejos.
) Eduardo Molero Levenfeld, al de Cazadores de Maria
Cristina.
) Julíán Fornier del Campo, al de Lanceros del Rey.
) Luis Borrero y Alvarez de Mendizábal, al de Dragones
de Lusitanía, -




Excmo. -Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun.
dos tenientes 'de laéscaIlI. de reservaretribtrlda der"ahna de
Infun'terla comprendídossn la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Enrique .aguel Laguna. y termina con D.Fer-
nando Caro 'Saltlañiego, a!eendidos l\ díoho empleo por reales
órdenes de 19,20 Y21 dei actual (D. o.núms, 85, 86 Y87),
pasen destinados, en comisión, á los cuerpea que en la mis-
ma se expresan, con el fin de que practiquen en su nuevo
empleo, ínterin no se haga precisa su marcha. á los diairiios
de Ultramar.
De reál. orden lo ñigo á Y.lG. para su conocimiento y-
demás erectos. Dloa guarde Ii ·Y. _E. muchos años. Ml!-
drid 24 de abril de 1897.
D. Antonio Lasso de la Vega y Zayas, del regimiento ReF ,Bfi
va de Madrid núm. 39, al de Húsares de PMia.
) Carlos Barbaría Cortijo, de reemplazo en la prime- .lB r~'
gíón, al regimiento Reserva de Madrid núm. 3'~. .
S~gundos tenientes
D. Franoisco Muñoz Alté s, del regimiento CaZ!".4dÓ~es ·de Al.
mansa, al da Lanceros de la Reina.
- ) Félix Lastan Palacios, del regimiento rJaZIJ.dores de Arla~
bán, al de 'I'etuán,
BelaciQn que.se cita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generales de la primera, segunda, cuarta
y octa.va regi{Jues y Comandantes generales del Real Cuar.
I po de Guardias ~barderos, Ceuta y Malilla...RelaciQn que se citaCapitanes D. Enrique Moguel Laguna, del Real Cuerpo de Guard;.as
D. NiCOlás de Ojas Fernéndez, ascendido, del regimiento Ala~rderos,al ~~en~ de la~~ nüm. 2.
Lanceros de ID3paña, al mismo cuerpo. ~ FranCISCO Ramos Galbeño, del regumento •de BaI! carea
» .An~()del Rey Fernández, ascendíde, del regimiento número 41, al batallón Ossadores de Manila.núrll. 20.
Cazadores de Albuera al de Lanceros de la Reina. :. Miguel Fernández Alcauza, de la ComandanCIa general
:. Emilio Figueras Fernández, del regimiento Húsares de de Melilla, al re~ento de Africa n~~. 1:
Pavía, al de Dragones de Lusítsnía, continuando como :t Simón Hemándes AIroyo, de este Miniater'AO, al zegí-
alumno en la Eilcuel~Superior de Guerra. miento de Saboya. núm. 6.
8.efior Or~enador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, s~gunda., tercera,
cuarta, qniJita, sexta y séptima regícnea y Directores de
la Escuela Saperior de Guerra y Aoademia de Cllballeria.
Tenientes coroneles
D. Leopoldo Barrios y Oarríón, de ~a sit~ac!ó~ .de reemplazo
-' -en la primera. legión, á la primera d ívísí ón del sexto
. -Ouerpo de ejércdto. .
, Franoisco de Ma-teo y Olave, del Cuartel general del prí-
.mer'OIlerpo-de",~jéroito;en comisión, 1\ la división de
Caballería del mismo, de plantilla.
: .. ~ --
Madrid 24 de abril de 1897.
... • • 0
Coronel
D. José Muratori é Insauríaga, ascendido, del Cuartel 'gene-
ral del cuarto Cuerpo de ejército, á segundo je~e de
Estado :M:~yor-deÍ sexto. .
Relación que Be cita
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
Se1"lOres Capitanes generales de la primer., cuarta y lIexta
, regiones.
2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los o~.
oiales de la escala activa del arma de Caballería comprendí-
OO6 -en la siguimite relación, que prinu-ifli.a con D. lUoolás de
Oja. Femándes y termina con D. L'ilis BOl'Nto y Alnrez de
~ibal, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
le les designan. ' - _ ,
D'l3 real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
l'lEl(}toIil ocrrespondíentee. Di03guarde á Y. E. inoohoa sños.




• Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.), y en SU nombre la R~.
na;Rege1!te..iW~ino,]la tenido á ..bien ,~poner que lO~'Je.- .
fea del Cuerpo de EetadoMayor del Ejército OCl.tIlprend~s
en la siguiente relación, que empieza con D. Josó Muratol'l é
Inlllluriaga, y termina con D. Francis?o d9 Mateo y O1ave,
pasen á servir los destinos que en la nnsma se ex~re~an.
De real orden lo digo á Y. E. para su eonooímíento- y
efeotos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 24 de ,abril de 1897.
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D. Francisco-Roselló Servera)·de.la Intendencía del cuarto
Cuerpo de ejército, al regimiento de Navarra núm. 25.
~ José Mora Márquez, del regimiento de Africa núm. 3, al
mismo.
» ,P"af ...el Rodríguez Jiménez, de la IntenderlCia del cuarto
Cuerpo de ej éreito, al batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15.
» JoséDlz Costas, del Gobierno militar de la Coruña, al
batallón Oasadores de la Habana núm. 18.
t Antonio Marín Escrioh, de la Bubínspección del enarto
Cuerpo de ejército, al regimiento de Almansa núm, 18.
t >F¡;rllau.do G~':o .Samani~gp, de In Oomltilda.nclA general
. de Melillaj>.~Lr-egi:l1lJento d'é Afttoo. núm. 4.
Madrid 24 de abril de 1897.
AlloÁ,RRAGA.
Exomo• Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico de
a.a clase del regimiento Infantería de Pavía núm. 48 Sal·
vador lIolina .Timénez, psse destinado al batallón Cazadores
de Cuba núm. 17, en vacante que de su clase existe, veríñ-
eándosela correspondiente alta y baja en la revista próxima.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1897.
.~
efectos consiguientes. Dios guarde t\ ' V. El. muchos añoa. ~
Madrid 23 de abril de 1897. .
AllOÁRBAGA 'se~or Oapit~n gen~ralde l~ islaa.e Cuba. , . . :-
Senores OapItanes generales de la stgmIda, sexta :y PCtava •
regiones, .Inspector de lB Caja .general'deU1~ ",:yOr.
denador 'de pagos de GÚllrra.
Excmo. Sr.: En vista del esorlto que V. E.~irigió á
este Ministerio en 10 de marzo próximo paeado, el };te; (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reiua Regente Ílel Beíno,
ha tenido á bíén aprobar que V. E., ti. petioión del general
de división D. Adolfo Jhnénez CMtellanos, haya nombrado
ayudante de campo del mismo al oapitán de Infantería Don
Adolfo Jiménéi: Castellanos Barreto, ouyo cometido venía
desempeñando en su anterior empleo.
De real orden lo digo ti. V. E. para SU oonooimiento y
demás efectos• . Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 23 de abril de 1897.
AJt<1ÁRRAl!A
Señor Capitán general de la fsla de Cuba.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granlda.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasada, el Ray
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
.'- - ¡ te~ido á bien. aprobar que V. E ,.; á peticióh del general de
7.8. SECCIÓN I brigada D. Diego de loa Rios, haya nembrade ayutlante de
_ ¡ campo del mismo al capitán de Infantería D. Juan Ifoscoso
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Rei- I Losada, cuyo cometido venia desempeñando en su anterior
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, Iempleo. .
con arreglo á lo prevenido en real orden de 1.0 de abril de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1895 (C. L. núm. 92), ~ coronel (le Infanteri~ p. L~Bmtls de i de~ás efectos.. Dios guarde tí V. E. muohos años. Ma·
Saro González, perteneciente á la Zonade reelutamíento de " dríd 23 de abril de 1897.
Ma.drid núm. 58, en comisión en este Ministerio; siends bao A.zcÁRRAGA
jn en la Pe~insula y alta en esa isla, á la que se incorporará Señor Capitán general de Iasialas Filipius.
(lon urgenCIa. . I .
De-real orden lo digo á V. E. .para BU conocimiento y 1 ., o ••
demás efectos. Dios .guar~e á V. E. muchos años. Ma- '" • .
dtid 24 de abril de 1897. I Ex~o. ~r.: En Vl8ta l1eleacrI~ que V. E . .'lirIpó á
. AZCÁBBAGA. I este MInisterIOen -6 de febrero próximo pasado, 'tlando O1Ien~
ta de haber coneedído cuatro meses Ele ,licencia, por enfer-
&ñor Capitán general de laísla de Cuba. I mo, para Granada, y la baja. en ese distrito por fin de dicho
Señores Capitanes generales do la primera y SEgunda regio. 1n:es, al segundo teniente de Infantería D. Rafael ~omero
nes, Inspector de la Caja general de mtram:.r y Ordena- l' Rivas. en zasón ti BU mal estado de salud, que acredita por
dar de pagos de Gue~ra. medio del certificado de reoonocímíento faeultativo sufrido
- . por el interesado, el Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Reí-
,---- Ina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determi-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán da I nación de V. E ., siendo con tal motiv~ baja en esa. isla ~
1n:fanteria D. Antonio Zurita Segovia, en Instancia que V. E. I alta en la Península, quedando sujeto á lo que preoepttuUi
clll'8ó á.este Ministerio con comunioación núm. 7.232, fecha ¡ los artíoulos 3.0 y 4. 0 de la real orden d-e27 de jnli-o de 1896
19 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g), y en su t (O, L. mimo.119). , .
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenídq á bien eones- . De Ia de S. M. lo digo á V. E' para su conocimiento Y
der al interesado el regreso á la Península, con abono de pa- ' deIXUÍB efectos. Dios gaarde ti V. 1:. muchos años. Ma-
saje por cuenta del Estado, en l,l.t·:lllción. ti que ha oumplido drid 23 de abril de 1897.
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol- Aza!:RR.A.GA
'viendo, el?- &\l eonsecueneía, que- el expresado ,eapítáa sello Safior CapiMn general de la isla de Puerto Rico. '
ba.ja. definitiva. en ese diaffito y alta en la Península en loa J - - -
tq,rmip.os reglamentsrios, quedando á su llegada en sítua- 8eno~esCapItanes generales d? la s.agmda, se~ y octava. re-
-Ción de reemplazo en el punto qne elija, inteñn obtiene 00- I glones, Inspector de la CaJa general de Ultramal' y Orde-
locación. nador d~ pagos de Guerra..
_De ze&l ur~ lo digo a. v. ;ID. IJ(Ú:a sa co.n.ocimien.to Y 1 . el.
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¡
llboomo.Sr.: >llla vista-deLescrita que v.. E.diJ:igió á
este Miniflterio en 25 de eaeroprósímo ,pasado, dandoonen-
fa de¡J;\ab&r di&p\lesto continúe en ese distrito elospítán .de
Artilleria, reeientemente ascendido á este empleo, :D. :EP.J;les- .
to González Meléndez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la~deter·
minaciónde V. E., conforme á lo ,prevenido en el:art.;8.o de
la real orden de 28 de febrero ae 1896·(C. L. nüm.48).
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectoE consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Marfrlll'23 de ·sbril de ·1897.
A.lOÁBRA6A
Satío!: OapitángeneraI de Iaa lelasFilipln.s.
....
EXCMO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de enero próxlmo pasado, dando cuen-
ta de 'haber dispuesto continúe en ese distrito el médico
mayor, recientemente ascendido á este empleo, D. Jun Ortb;
.!'in, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del \Reino, ,ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E. ,Qorlform-eá 10 prevenido enel arto S. o de la real orden
de ·28 de febrertl de -1896 (C. L. núm. 4.8).
:ne la de ,Se . M.lo digo á V. E. para su eonoeímíeute y
demás 'efectos. Dios .gusrde á ~ • .Jll. muchos años. Ma-
d!itl 23 de abeíl de 18911;
Bailar Capitán general de las islas Pílípínas.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el maestro armero de la ·Gomantlanoia de Carabineros de
Málaga José Campillo Sánchez, en súplica de que se le con
ceda el pase á ese ejército, el Rey (q. D. g.),.y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
peticiOn del reaur'teílta,prooediéndosa, eon tal motivo, tí. su
alta 'yoaja.
'De'tearorden lo digo á V. ]l. para su conooimiento y
demás efebtos. ::Dioaguarde é. V .:ID. :tnUOOotl añoa, 'Ma-
md '23 de 'abril de -1897.
AsoÁBBA.6A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefi.orellOapitanes generales de la seganda y CUária regiones,
DirectOr general de Carabineros, Inspector de:la Oaja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos da ~uerrs.
-.-
EJÉRGlTO TElUUTORIAL DE CANAJU1S
3." S1lCCIÓ1I'
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. oursó tí.
este Ministerio eon,su escrito fecha 24 de marzo próximo pa-
Bado, promevída por el vecino de Santa Cruz de Tenerüe
Don JflaD. RmnéD. García, en sUplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente del ejéroit.o territorial de Cana·
rlas, 'el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, -ha te!Üílotí. bien concederle el mencionado em-
pleo, con dest.ino aí batallón tle Reserva de esas Jales núme-
ro 1, por reunix las condiciones que determinan los arta. 35
y 86 del vigente reglamento de dicho ejército y real orden
cirm:Uar de 5 de junio de 1893 (O. L. núm. 198).
De real orden lo digo tí. V• ..)l. para SIl QO~ento y
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demtí.s-:efeoios. Dios guarde .. V. E.muchoa atios. Ma·
drid 23 de abril de 189.7.
AI~Q:\
Señor Capitán general de las íslaa Canarias.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio con su escrito fecha 24 de marzo próximo
pasado, promovídspor el veeíno dala eíndad de.Ban Orls-
tóbal de la Laguna (Tenerife). D. Manuel Olivero. y Nltera,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente del ejército territorial de Canarias, el Rey (<l' D. g.), y
en su nombre la ~eina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el mencionadoempleo con destino -al batallón de
Reserva de esas islas núm. 1, por reunir l8S condiciones que
determinan los arts. 85 y 86 del vigente reglamento de di·
oho ejéroito y real orden circular de 5 de junio de 1898
(C. L. núm. 198).
De real orden lo digo tÍ.V.:E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 23 de abril dA 1897.
AsoÁ:BlU.GA




Circula», Excmo. Sr.: En vieta de 10 expuesto á este
Ministerio por 61 Capitán general de Castilla la Vieja en 23
de Iebrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, coma amplía-
ción á la real ordeu de ~2 de septiembre de 1896 (C. L. nü-
mero 253), que la funda de gala de' la malese de montura en
el arma de Caballería, sea de forma cilíndríca, de Ul!a sola
pieza, con abertura longitudinal y escotes suñclentee en l()s
tempanes para dar paso á la maleta de enero, cerrándose
dicha abertura con Un cordón y ojetes y eoloeándose ruego
esta unión del lado de la montura para que quede oculta.
Ea asimismo la voluntad de S. M., que esta reforma se efeo-
túe á medida que los cuerpos tengan neeesíIad de h~cer
nuevsa construcciones, y llegado este caso se autorice So los
primeros jefes de los mismos, para que reformen las fnn-
das de gala que tienen en la actualidad, dejándolas seme-
jantes á las nuevas, lo cual essumamente fáoil y de exiguo
coste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien\o y
efeotos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo Sr.: En ~ista d,.e la instancia promovíde por el
sargento Jliguel Galvo.•rtín,.del regimiento In:funteria de
Toledo núm. 35, en súplica de que se le conceda 61 empleo
de segundo teniente de la escala de reserva rettibuida, con
destino á Ultramar, dispensándole el tiempo que le Wte. de
serviolo para acogerse & los beneficios del real deorem de 18
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de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, por carecer de derecho el interesado á lo que pre-
tende.
. De real orden lo digo á V. :ID. para su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 11397.
AzcÁ~GA
Señor ..capitán general de Caatilla la.:Vieja.
-,..~
·RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL .EJÉRClTO
9.- SECOI6lr
Excmo. Sr.: En..,;vista deja eomuníoaclón que dirigió á
este MiniBterio el alcalde presídente .del Ayuntamiento de
Ponferrada (León), consultando si en la regla lV~ del ar-
ticulo 88 de la ley de reclutamiento vigente se ha padecido
algún error material, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer haga pre-
sente V.:ID. á dicha corporación que la mencionada regla
debe entenderse en el sentido que expresa literalmente. ,
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento' y
efectos consiguientes. _ P'i~ . guat:d.e á V. E. muchos sños,
Madrid 23 de abril de 1897.
ASOÁBBAGA
Señor Capitán general de :Caaülla la,VieJa.
-Ór » e~ _.
Excmo. Sr.: La Comisión provincial de ,Tern el ha ex-
cel?i~do . ;¡elJse.n;i~o: ~ilit.ar 'rctiyo á.Manue~,JJ"selga N~ot,
que sirve e,n ~l batallón 1xp~di?i?nario~elregipl.iento'In-
fanteria de Aragón núm. 21, habiéndose dispuesto el oum-
~limie~to del citado acuerdo en real orden de 2 del mes ao-
tual (D. O. núm. 74); en su vi8~,.el Rey (q. D. g.), yen
SU nombre la Reina Regente del Réino, ha teni.lo á bien
resolver que el 'interes'ado regrese á la Península '!lola época
que determina la real orden circular de 20 de marso último
(D. ,O. núm. 63). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y. efect~s 'consígnientea • ,Dios guarde á y . ID. muchos años,
Madrid 2S de abril de 1897.
.. . . . . .
.AzC~GA.
Señor Capitán general de la isla de OUOO.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~),.y en sunombre Is Beí-
na Regente del Reino, se ha. servido disponer que el soldado
del regimiento de Extremadura, del ejército de esa isla,
Juhán Díaz Adame, declarado reclnta condicional por real
,orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 71), regrese á la
Península cuando le corresponda.
De orden de S. M. lo digo á. Y. E. para BU oonocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1897.
AEÁ.RRAGA
Be.ñor Capt&~eral de la iJIa de Ctaha.
".a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida j>or
Petra- Oñat&, YeCina de Baraeeldo (Vif;aaya), en áolicitud de
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que continúe exceptuado del servicio militár a.c~vo su hijo
Cirilo Mangado Oñate, el Rey (q. D. g.), yen su nombre/la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormadopoe
Ja Comisión províneíal de Vizcaya, se ha servido acceder-á
dicha petición. , . . ; ., ,,
, '"-Be.'rearorden -Io digo 'á, -Y. E. 'para -su -eonoeifniemo ''Y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á Y. E. muchos triíos.
Madrid 23 de abril de 1897. ' , ,
~ClÁBRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó
á este Ministerio con su escrito fecha 6 del .aotual, promo-
vida por el sargento del batallón díscíplínarío de esa plaza
A~o Polo Peinado, el Rey (q. D. g.), Yen su 'nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle 1&
cruz de plata del Mérito Militar oon distintivo blanco, por
hallarse comprendido en la regla. 1.a del arto 6•.0 'de la real
orden círeulsr de 25 de septiembre últímo (O. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos añOs. " Ma·
drid 23 de abril de 1897.
". ;.




~c'lUo . ..Sr.: ,~ vista de la inst~~ 1lI01llovida ppt
Juan Barral Pérez, recluta del reemplazo de 1895-por.:laZQtl§.
de CÁ~, en .solícítud ,de que le sean .devueltas 2,000 .pese-
~ con que se ,J:~dimió del servíoío mjlitar ao~i:lI'O, al~
, (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~~gen1¡e@1 ~Ü19...
teniendo en cuenta que no llegó á efectuarse la redención
por no haber sido admitida. la carta. de pago en dicha Zona,
se ha dignado acceder 1\ dicha petición.
. De ;l'eJUnrden lo.~ á. V. E. ,para su conoaimiento:J
demés.eíeetos, OiQSguaule .á V• .JI. muchoe &ñ.os. Ma-
drid 23 de..abril de 1$7.
AsCÁ1UU.GA
Señor Capítén general de Sevilla y Granada.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el presidio de esa plaza RalDÓn Corchero MedI.
~, en súplica de que, al ser'Iícencíado, 'se le permIta. i6siair
en ~a plaza, el -Rey {<l. Di g.), yen su nombre la :&afilaBa-
géníe del Beíno, de eonformídad con lo expuesto'por V: E.
en su escrito de 10 del corriente mes, se ha servido desesü-
mar la preterisión del recurrente•
.tle real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
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demás . efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. lIa·
drld.23 de .abríl de 1897.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de
reserva, afeoto al regimiento Reserva de Pontevedra, D. Ca·
milo Paradela Paradela, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á. que pertenece, y pase á situación de retirado con resíden-
cia en .Vigo (Pontevedra): resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegaoíón de Hacienda de díehs provinoia, el haber proví-
ilonal de 416'66 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de ~uerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1897. .
AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
,
Exomo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el -capitán ·
.d8-lnfanteria de la escelaaotiva, con destino en el regi-
miento de Asia núm. 55, .D. Pedro Corsellas y Goza, la Reina '
-Regente .del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ~y '.
·(q .'D. ~.), ha tenídoá bien concederle el retiro para Gero- :
.:na, .ydísponee que cause baja, por fin .del mes .actual, en el •
BJml8,a que .per teneee: .resolviendo, .a l propío tíempo, que :
·desde 1.° de mayo próaímo venidero se le abone, por la De- :
~n4e .Hacíends de dicha .provincia, el haber de 210 .
pesetas mensuales, y por das cajas de la isla de Cuba la 1
1xmifioacióndel tercio da dicho haber, importante 70 pese- '
'~ almea, por hallarse comprendido en la disposición 2.a
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.° del art -.3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. nüms, 210 y 116); Y entendiéndose que el citado
señalamiento es 'provisional hasta que se resuelva en deñní-
..tivtúlObre los derechos pasivos qué le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Díos guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de abril de 1897.
.Bañor Capitán general de Cataluña.
~~ü.Q.~ JJ.eei~jmt& .del. Consejo Sapre,moid. Guerra y.ltlarina
y Orl1enador de pagos de Qa~.
-
Exxnno. Sr.: . Hsbíendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el prim.&r .teniBn'W de".Infanterla.-.de la escala
':de l"ea6rva, afeeto alregimiento Reserva de Málaga núme-
ro 69, D. llanael Labernia Padilla, la Reina Regente del Beí-
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no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha te-
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mésectual,
en el arma á que pertenece, y pase á- situación desretirado
con residencia en Alhaurin de la Torre (Málaga); resolvlen-
dO,.al propio tiempo, qne desde 1.0 de mayo próximo veni-
dero sale abone, por la Delegación de Hacienda de ; Málaga,
el haber de 1'76'25 pesetas mensuales, y por l ás c~jas de las
islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 58'85 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2.a. de la realorden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4,° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril dé 1892 (C. L. nüms. 210 y 116); y entendiéndose que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para an conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Ma<lrid 23 de abril de 1897.
AJl0.4J:mA.tiA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador'de 'pagos de Guerra.
-----el.
Excmo. Sr.: .H ablendo cumplido la edad reglam~ntaria
para el retiro el sargento de la compañía de Mar de la Mili.
ela voluntaria de Oeuta Salvador LIadó Darán, .la Reina Re •
.gente del Reino, en-nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde). ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin delmes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si.
tuación de retirado oon residencia en Cauta; resQlviendo, .lll
propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se
le abone, por la Delegación do Hacienda de Oádía, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe deí Consejo
Supremo de Guerra.y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Díoa .g~qe á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1897.
.Señor Comandante general de Cauta.
.Señores Presídense del Co~jo Sllp~O qe .Gq,~r~a Y'~
y Qrde~a.or de pagos de GlJerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre del año último, promo•
vida por el músico en expectación de retiro Dionisio Furriol
Córdoba. en súplica de que se le expida el provisional, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Gnerrs y Marina, no ha tenido á bien acceder á la petición
da! interéaado, haata tanto que se resuelva, en definitiva,
cualsea el verdadero nombre, apellidos y edad del mísmo
en el expediente que se instruye con dicho objeto.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien~ Dios guarde á V. E. muehos años,
Madrid 23 de abril de 1897.
Azt::ÁBlitA.6.A.
Señor Cllpitán general de Castilla la Nueva y Erlremadun.
Señor Preaiiente del OonsejoSupremo de GUlln'J. '1.ariua.
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,Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), Yen su nombre la ~i·
na Regente del, Reino, de acuerdo con 10 informado ,ppr el
Oonseje Bupremo de Guerra y Ma;rina en 12 del aotu/ll, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el se.fíl¡Jami!3nto pro.
vision~l de haber pasívo que 136 hizo al sargento.de la,Gn,tir-
dia Civil,~eJljtoOlleros Alvarez, al concederle.el r!3tirq plu;a
Puente Oaldelas (Pontevedra),' según, real orden de.18..defe-
brero anterior (D. O. núm. 39); asígnándcla.Ios .40 'cénti-
mos del sueldo de capitán, 6 sean 100 pesetaaal mes, que
le corresponden por sus años de servicio, y con sujecíón, al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nüm. 497).
De real orden lo ,digo do V. E. para su eonooímíento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos ",ñ08. Ma·
drid 23,de abril de 1897.
Señor Capitán general de Galioia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
... -
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Ré'lno, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha tenido
ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber -pasívo que se hizo al guardia civil Antonio Rubí
Figueredo, al expedírsele el retiro para Dalias (Almería), se-
gún real orden de 18 de febrero anterior (D. O. núm. 39);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden 10 digo i á,.V. E. pare. su eoneoímíento- y
fines consiguientes. 1 Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Suprgmo de .Gue:r.ra y}lIa~a
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 19. g.), Yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual) ha.
tenido ti bíen eonñrmsr-.en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo 81 guardia civil, José
Gil Grau, al expedírsele el retiro para. Valencia, según real
orden de 18 de febrero último (D. O. núm. 39); asignándole
22'50 pesetas mensuales, que por sas años de servícío le co-
rresponden. .
De real orden 10 digo á V. E~ para su conoeímíento y
fines eonsíguentes. Dios guarde tí. , V. ,E. muehoa &ñoi.
Madrid 23 de abril de 1897.
Señor Ca.pitá~~,ae.Valeeia.
·señores Presidtmte del Consejo Supremo de Guerra y Jlariaa
y Dirootor general de la'Guardia' Civil.
"-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la.Reina·
Regenie del Reino) de-&cuerdo con lo informado por el Oen-:
sajo Supremo de GueIta. y :Marina en 12 del mes actual.
ha tenido i bien confirmar. en definiti:va. el seiials.miento
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, ;
provisional de haber pasivo que Se hizo al guardia ci-vil
Sandalio DubóDtlBayarri,al expedírsele el retiro paia. Solana
(Valencia), según real orden de 18 de febrero úmmo (lJIARro
OFIcIAL,mun.,139); asignándole 28'13 pesetas mensuales.
que por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento
y efectos consiguientes. J)j~gtW.,tdeá V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán generalde.Valencia.
Beñores Presidente del OonseJo Supremo.de Guerra y Marina
y. Dir.ector,!eneral de la 'Guardia'Civil.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y"en su nombre lt~Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo' informado por el
Cons~jo Suprem~ de Guerra y Marina, en 18 del actual, ha
tenido á bien eonñrmsr, en definitiva, el sefill.1amiento pró·
visional de haber psalvo que sehizo al guardia civil' Bonito
Cal'iliattá Gómez, alexpedírsele el retiro para'Albacete; según
real orden de 18 de febrero próximo pasadn (D. O. núm. 39);
mligMndole 28'13 pesetlts mensuales, que por sus sños de
servicio le corresponden.
'De real orden lo digo á V. E.~ para~su'oonocbhiet1to y
fines consiguientes. Dios guarde'lÍ V. 'E. mui:lhoa' tifios.
Madrid 23 de abril de 1897.
AlIcÁRBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Beñóres Presídenté del CODS8JO Supremo de Guerrlt YfJl~rina
y Direotor general de la Guardia Civil. . .
• ••
Excmo. Br.: ,EI,Rey(q. D. g.), yen su nombre la.Beina
.Regente.delReino;,dec.acuerdo con lóinformadó pbr el Oon-
sejo'Supremo,de'Guer.ra y. Marinaoen 13 delactuel, ha te-
nido á bien oonñrmar, en, deñnítíva, el señelsmíento ptovi-
síoaal de. haber pasiva qua se hizo al guardiaoiv:il~o
.Cahalla.rQ Guoú" al expedírsele el,,fatirO-para G~ada,'se-
gún real orden de 1~ de feb:rero p.ró:ldmo. pasado (D; O.-at¡.
.mero 39); asignán.dole 22'50 pesetas mens\il8.les, Que,pouus
af'los,Re servicio le OOJ!tespond.en.
Da .real, orden lo diga. á V.,E.para 'su ·oolltOOimil9nto- y
; fines ~entes.,Dios guarde '1 al VJJ!l•. ..mu.ohos .aiOlil.
,ifadrid 28.de.sbriLde 1897. .
;.~¿
, Señor Capitán getienU de' 3aVilla i G,..da.
Señores Presioonte del Conaa¡j0<$.uprem.o·,de-G1I8b't1."
y Director general de la GnarcIi~.(lilvi1.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con'
sejo Supremo de Guerra y' Marina en12 'del mes actu'al.
o ha tenido ti bieJi'oonfun!rar, en' deffuifliva.' el',-señ1ammiento
provisional de p.aber pasivo que se',hizo al gtulrffia 'ói'vil Vi-
cante Balieater Aymerich, al expedírsele el retiro para A.J.ma-
zara (0astelI6n), según real orden de 18 de febrero último
(D. O. núm. 39); asignándole 22'50-pasetaa menailales, que
por sus años de aerviGÍo le OOlTE6ponden.










Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. lll. dirigió á
este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, óursando
instancia promovida por el médico mayor de Sanidad Mili·
tar D: Antonio Arloz Berrero, en súplica de retiro con resi-
dencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder áIo solicitado
por el recurrente; disponiendo, en su consecuencia, que el
interesado sea baja en el cuerpo á que pertenece, expidíén-
dosele el retiro para esta corte y abonéndosele, por la Paga-
duria de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional
de 420 pesetas mensuales, ó sean los 84 céntimos del di te-
niente coronel de que está ell posesión, y que le Iué conce-
dido por real orden de 30 de agosto de 1894 (D. O. nüme-
ro 190), más un tercio de esta eantídad, ó sean 140 pesetas
mensuales. en ooncepto de bonificación, que se le satisfarán
por las cajas de esa isla, ínterin el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina informa aoerca de loa derechos pasívos
que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto, con esta
fecha, se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V.]t. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Mad:rid 23 de abril de 1897.
A7:UÁRBAGA
SefiOl: Capitán general dela isla de Cuba.
Sailores> Rresidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
y Capitán general de la primera región.
9,- D»lÓH'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 7
del comen\e, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente !lel Reino. ha tenido á bien conceder las gratifica·
'J' ..
. Á.lOÁRBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
, '
Sefiores Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Valeacia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y Director general de la Guardia Civil.
:IDxcmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la- Reina
Regente ,de]" Reino, de acuerdo oon lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha te-
nido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento provi.
alonal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Antero
lJamcarte Zapater, al expedírsele el retiro para Azagra (Na.·
varra), según real orden de 18 de febrero anterior (D. O. nú-
mero 39)¡ asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servíolo le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fill,es oonsígulentes, Dios guarde á, V. m. muchos afiaS.
Madrid 28 de abril de 1897.
y fines consiguientes. Dios guarde'á,' V. 11. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 1897.
--------------------------------------------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ Y en su' nombre h\ Rei-
na Re~te del Reino, de acuerdo' con lo informado por el
Consejo Supreroo de Guarra y Marina en 12 del actual, ha ' •• ,
tenido ti bien confirmar, en definitiv:w, elsefialf¡miEmto pro- I Ex S E . t del lto V :m di •.Ó lÍ
visiónm de habsrpaeívo que se hizo al: sargento de Cara'bi'. ' ~n:()' r.: n VIS a esor: que . . ngi
""""OS R m' R d . -'- 1 dI" !.eettl ~m,Isterio en 10 de marzo próximo pasado, ourssndo
........ o an o nguez ....unoz a conce er El' el retiro pB;l'a l' '. . , .Zamor" snNO'i l' ro' d 2'9 d '''1 " m.st8¡ncIa promovida por el subínspeotor médico de 2.1.1 clase
, .., "15 ..n rea o sn e e enero u tímo (D, O. nú- D' D. ' Cli Z' ú li d t'
mero 01')) ..",,' .ro.:le 1 1 30 é t' d 1 Id d • nilmon, ment y unmermsn, en s p ca e su re Ira
L.J.fJ ; ..,.,Ign~nuo e os e n imos 'El; sue o e eapítén VI'· r R ( D Re'~ , 75' ", 1 " ',' para a enoia, e' ey q. • g.), yen su nombre la ma
sean pesetas 81 mes, que le corresponden por sus- años Re te d 1 R . h t Id á bí d'" 1 li ítaddes" . '60 1 1d d gen e emo, a ero o len acoe er Q o so CI O
m:vtelO y 0'0'1'1 sujeci a res ecreto El' 9 de oct-ubre de por el recurrente' disponiendo en su eonseeneneía que el
1889' (0 L R~ 497) ,,"De . L d '1 ' " , interesado sea baja en el cuerpo á que-pertenece, expi:rlién.
\. rea OT en o digo ti V. E. psra su conoeimtenso y dosele el retiro para dicha capital y sbonándosele, por la
-demás efeotos. Dios guarde tí V.]f. muchos años. Ma· Delegaoión de Hacienda de la misma el sueldo provisional
. dríd 23-(fe abrir de 1007. de 330 pesetas mensuales. mas un terolo de esta cantidad,
AzclR1UGÁ Ó sean 110 pesetas, también mensuales, en concepto de bo-
.&fior Capitán. general de CutillaJa Vieja. nificaoión, que se le satisfarán por las cajas de Filipinas,
Seftores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y ..riDa é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa'
y Direetor general de Carabineros. acerca de los derechos pasivos que en definitiva le corres-
pondsn, á cupo efecto, con asta fecha, se le remite la ins-
tancia de referencia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~gente del Reino, de acuerdo con lo informado par el Con- drid 23 de abril de 1897.
~Jo Sup:emo de Guerra y Marina en 12' del actual, ha te- AzcÁRBAGA.
~do á bien confirmar, en definitiva. el señalamiento ,provi- .
BIonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco Beñor CapItán general de la isla d'e Cuba.
Rigqiro López, al expedírsele el retiro para Sauz (Navarra), ISeñores Presidente del ConsejoSupremo de G~erra y Marina
según real orden de 29 de enero anterior (D. O. núm. 231; y Capitanes generalea de las islas Filipinas y de la ter·
aaign4naole 22"50'pesetas mensuales, que por sus afias de cara regiÓD. ~ i
BeJ:vicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lt V. E. muchos años.
Ifadrld 23 de abril de 1897.
~QA
Seiíor Capitán ~ral de Dargos. Jravarray Vaaoongadas.
~ :Prea!denie del~t)~ degert&1:wárina y
Direator general de Carabineros.
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•••
demás efectos. mos' guarde'¿;V. É. niuchos afias. Ma·
drld 23" de abril de 1897.
Beñor Oapitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagoé' de aJ¿rra. '
eíones de 600 pesetas y450 pesetas, respeotivaDiénte; ái' co-
mandanté,D. Jalé Pérez Villarii1G '1 al primer teniente Don
Alejo Ai-tii y Ibsss, nombrados jefe de estudios el primero
y áYudáúte:·ae profe-sor'el segundo del Oolegío de I!-argentos
de ese inititüto, pór real orden de 26 de febrero ~ltim.o
. ..',. ··i.'(D. O. núm, 46), empezando á disfrutar dé las mismas á
partirifért:ó'ile marzo' d~ este afio. , '.' .
, De reiii50rdeü 10 digo á: V. lt: para su conooiDíienío.,y
demás efectos. Dios guarde áV. lil. muehos Ilfí(),j. Ma-
drid 23 da-.abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
19.· SlllOCI6N
:Blxomo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó á
BAlta Ministerio en 20 de marzo último, promovida '[lor el
comandante de ese instituto, con destino en la Comandan-
cia de Guípüseoe D. Rio.rdo GaDlálel _adreda, en súplica
de abono de la diferencia de sueldo de su empleo al de te-
niente coronel desde 1.0 de agosto de 1894, que le corres-
ponde con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 7' de
enero y 23 de febrero del corriente año (C. L. núm. 3) y
(D. O. núm. 43), por contar en dicha fecha dos'afios de per-
cibir el sueldo de .comandante y tener mayor antigüedad en
este empleo que la señalada en real orden de 4 de agosto de
1894 (D. O. núm. 1(8), hasta fin de octubre de 1895, mes
anterior al en que empezó á.disfrutarlo, como comprendido
en los beneficios del arto 3. o transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), Yen SU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente; disponiendo que la real or-
den de 25 de noviembre de 1895 (D. O. nüm. 2(8), por la
cual se le concedió' el abono del sueldo de teniente coronel
desde La del mismo mes, se entienda rectificada en el sen-
tido de que el citado abono tenga lugar des le 1.0 de agosto
de 1894, desde cuya fecha le corresponde, can arreglo á lss
mencíonadss dispoalcíones en que funda su petición. .
ITe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1897.
AsoÁRBAGA.
Sefior Director generalde la Guardia Civil.
Beñnres Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el director de
la Compañía de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y
Alicante dirigió l} este Miniliterio con fecha 18 de marzo ül-
timo, en solicitud de que se le autorice para efectuar la re-
clamación de 54'58 pesetas en adicional al ejercicio cerradlJ
de 1894-95, y la de 712'04 en adicional al de 1895·96, que
por causas independientes de su voluntad no pudo hacer
oportunamente, el Rey (q. D. g.), y, e11 su nombre l.l\,Rei;na
Regente del Reino, ha teñido á. bien autorizar la reclar.r:uwidb
de la primera cantidad con cargo á dicho presupuesto y la
de 331'37 al de 1895-96, para que, previa su liquidación, se
incluya en, el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, en el concepto de Obligaciones de ejercicios c~ (fU
carecen de crédito legislativo; debiendo hacerse la de las res-
tantes 380'67 pesetas' al Ministerio de Ultramar, quien de-
terminará lo que proceda, por corresponder su abono á los
presupuestos de Cuba y Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé tí V. J!l. muchos á:fios~ )t¡.
drid 23 de abril de 18D7.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió, V. Jjl. á
este ~teIi.o con fecha 1.0 del mes actual, oursando una
instancia' del primer teniente de la escala de reserva, desti-
nado en el regimiento Infanteria de Aragón núm. 25.
D. Joaquín Ruiz y García, quien solicita reintegro-de 70 pe-
. setas que satisfizo por el pasaje de su familia en ferrocarril
desde Denis tí Lérlda, el Rey {q. D. g.}. Y en su nombre la
Reina Regente detReino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, con arreglo á la real orden fecha 29 de mano de
1895 {D. O. núm. 72}.
De real orden lo digo á V.:M.:pilA 1m~en~ y
VUELTAS AL SERVLCIO
S" mrozóli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓoá
este Ministeno en 5 del actual, promovida por el sar~
del régimienta Infantería da .Ástorga núm. 86; JOJIli San JIi.
gue! Francés, en súplica de q~e ~ le conceda la. ~t&~
~rvicio activo; y resultando que en el regimiento de Bar-
gas, de que procede, no hay en la actualidad vacante de fI[l
clase. el Rey (q:D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino. se ha. servido desestimar la. petíeióu del intere-
sado, con arreglo á lo dispuesto en el arto 2.0 de la Le&! or-
den de 1.0 de julio de 1893 (C. L. nñm, 232).
Dala de S. M. lo digo á V. K. para B'\l ~ooib'1ie.ato '1
© Ministerio de Defensa
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1897.
AWÁBRAGA




lo solicitado por el recurrente siempre que las obras se ajus-
ten estrictamente á.los planos presentados y queden some-
tidos á lss prescripciones de la Iegíslacíón vigente sobre .
construcciones en las Zonas polémicas de las plazas de
guerra. ,
De real orden lo digo ti V. m. para su oonocimiento y
: demáS Eifeat6s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
· drid 23 de abril de 1897•
.,e
Señor Capi?\on general de Cataluña.
. . .
Señdl: Cápitián general de -Valencia.
. . . l ' 0 • •
• e• .
Exomo, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 7 del corriente, al cursar la Instaneia pro-
movida por el vecino de Badajos D. José GómezTejedor, en
súplica de autorizaoión para construir de mampostería tres
cercas de madera y edificar otras nuevas, también en mam-
postería, todo en fincas que posee en el polígono excepcio-
nal del barrio de la estación de la segunda zona. polémica
de la citada plaza, el Rey (q. D. g.») y en SU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, siempre que las obras se ajusten lÍo los planes presen-
tados, con la condición de reducir la altura total de las ca-
setas al límite de 4 metros impuesto por la real orden de
13 de abríí de 1893 que autorizó el mencionado poligono, y
quedando además sometidas, en todo tiempo, lÍo las demáa
prescripciones de la Iegíslací ón vigente sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocímiento y
demás efectoa. · Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1897.
AzCÁRBAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y:Extremadura.
~ . . ....
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
· su escríto fecha 9 del corriente, al cui:l3~rTa ihslittnc!a pro"
movida. por el vecino de Cartagena D. Cándido Crespo Soria,
: añ' BÚplica ds aut~rizll:cit?J1 :(!arR construir una casa de s6lo
· planta baja, en una finca 'de- su propiedad enclavada en la
-"tercera zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
'1 en SU' nombre li\Reina Regente del Reíno, hii tenidtJá.
" bien acceder á. lo solicitado por el recurrente, siempre que
: las obras se ejecuten con.sujeción alos planos presentados,
se empiecen y terminen dentro del plazo de un año lÍo partir
de la"fecha de esta concesión, y queden sometidas, en todo
t iempo;.á lss demá~fprSl3Ortpcioneilde la legislación vigente
sobre edíñeaoíouea en 'laá -sonaapol émioaa- de las plazas de
, guerra.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. l1lu«fuOS'Rlioe.
, Madrid 23 de abril de 1897. .
MOÁWGA
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
Exomo. Sr.: En vistli de lo manifestado P(,)J; V. E. en
!!IU esorito feoha 8 del corriente, al cursar la Instancia pro-
movida por el vecino de Manresa D. Antonio Lloré Tomás,
en súplica de autorizaoión para construir una casa de sólo
planta baja con cubierta de azotea y dos pozos, en una fin.
ca de su propiedad enclavada en la segunda zona polémica
del castillo de Montjuioh de la plaza de Barcelona, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
186 siguientes condiciones:
1.a Las obras se ejecutarán con sujeoión á los planos
presentados, no pudiendo en ningún caso tener las fábricas
mayor espesor .que o,m28.
2.a Deberán empezarse y quedar terminadas en el plazo
de un año, desde la fecha de esta concesión, que se consi-
derara caducada en caso contrario.
3.a Según lo dispuesto en la regla 4.11 de la real orden de
4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85) y real orden aclaratoria
de 12 de mayo del mismo afio (C. L. núm. 132),.qu·eda obli-
gado el propietario a dar cuenta si enajenase toda ó parte
de la finca. , ,,
4.a El recurrente dará aviso por escrito, y con antící-
pación, al Gobierno militar de Barcelona, de 1Ilfecha eh qUE!
vaya á empezar las obras, permítiendos lOlf.fut1ciona.rlos. del
ramo de:Guerra penetrar en su finca para ejercer la debida
Vigilanoia) sin ópoñerles'ñingñn obatáoulo.
y 5.a Las obrasqnedarán sujetas en todo' tiempo á las
disposiciones vigentes 6 que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémieas d.~ 'las plazas, fortal~as
y puntos fuertes.
De reai orden lo digo á,V. E. P,!l.ra ,su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde- á V. i. muehos años. Ma-
drid 23 de abril de 1891.
.. AsoÁBRA9 A
Exomo. Sr.: En vista de 10' manifestado por V. E. en
BU eseríto fecha 8 del ~~~~:ñ~. al éursar la in~ciapro-
movida por el vecino de Lérida D. Juan Grau y Montguió, en
representación de su esposa, en súplica de autorizaciónpa~:
der~bar p.na barraca, subatitw_énd91a con una casa de dos
pls.ñ.taá')y ean.8trúir dos murtis de contenci~n de tiér'i:as, uno
de mabJ,poateria, Y: de piedra en seco el óúo, coronando _el
primero) que sobresaldrá 0'25 metros del terreno. con
una. alambrada, todo en una finca propiedad- ilii dlcha. Slifi'.o-"
ra y enclavada en la segunda zona polémica del castillo de
Gardeny de la. citada plaza. el Rey .(g. D. g.). yen su n:o~­
Dre-Ia Ke1rl.a'Regenta"del Rmno~' ha tímido ti bien'acóeder á
© Ministerio de Defensa




'(l ~_.....' ...... ........ ,....,.",,,.... _
OBRlS El VENTl El LllDMOOSTBlmOI~ ·DllRIO OIICI1L- 1 ·COLEOOIOIIII&ISL1TlVl-
y CUYOS PEDlOOS HA. DE n,IlUGIRSB AL ADJmUSTRADOR
L_c:¡¡¡.X.~.A...O::EÓ:N"
mI .ae 18TIS, km_t.o y l.', 6 "'ISO peseta. uno.
]).1 afio 1881S, tomo. 1.0 '1 2.0 , 1, I íd. íd.
1'le loa afio. 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, 1889, 1890, 1892, 189' 71896, 5 pe_al uno.
j~" MaOree jefe., oflelales é Indlvld.uol de uepa que deleen adquirir toda 6 pRte de 1.~ publlta!lJ, pom.:n ha~" .~••
ur.de l5 petleta. menlualel.
'3eadmiten .nunelo~ rela"lonado. oen el Ejérolte, á ISO eéntlmOJ la linea pOl.' lnll8rIl16:n. Al.. anunfllantel qlle deteen ~Jl1Irell 11\'11
"tíU"ta'" por teanper.da q1'lií 8X66da de U.. mell8ll .e lo har' un" bonW.ol6i1 del la por 100. . ." ..•' ..DMri:J~. 6 pUep d4D~ q\Uilll6.•Ple IUelto, .~. del cU.,16.~o.. 1M __"d••, • 10 id.
'L•• I1tlbNrlpolone'.JIa~~o!!larelpedrAn hacerse en la forlXUli .lgulentel
1.° lA. la~~, al pre. de:l p~tl u1Jnettre, y IIU alta ser' preellame:nte en prlmere de al••
••• Al Diario QtloiIú, al ídem de ! 1~.}~~ Y 1,11 alt~ podrá lIereJl prlmex, dtl. q'\l"lCJ,ulex trlmettre.
l.· .4.1 lJi4rio Qftcial '1 Colfccidft~CI, a11dem de " íd. íd. , '1.ti alta al DitWio 0/lci4l en émilql1ler ulmeltre y í\ la~ lA·
~ en primero el.de.' ., ".
Tedu 111nbIRlpal..ne. darAn eomleJIII en prlne1pl'l de lrlmelrtre n"turlll. lea lilUah¡dlllr& 111 feeb. $If! W1I 8lK. depko d4 e.k
,medo.
COn talegl.laelón 80lrlente le dlfltrlbtdr4 la Clorre.epondlente 4 otro Ale de la atraiadl.
Bu UltramlJ,lIe. pred. i\e .ub.trlpelón lletí\n al doble qUé en la PeníJ1ltlla.
Lo.-PagoI han ~e verltioarll8 ltO.J.' adelaDt4do.
JAI:! pedldOl '1 glrGl, al Administrador del Ditwio OjEci4l y ~ÓK 1AgiI~1I~.
•
NOVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TDIENTE OOBOliOllL DEl Il1ll'A.~ÍA
DON EVARISTO GONZA~EZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, eon 100 formularios l1¡. lElY Y 2.6 ~9S
regIa;me~tos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reEmiP~p, auf.o~ su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL. . . . ..
•
DEPOSITO DE LA GUERRA
Et,1ea ta1kre. tle este Esta.I~JlIlieltt.se Itacelt teda clase .e iDlprelWs, estados y formularios para los cuerpos y tlepeltde.clAII
• 4el Ejércite, á Precio. eco.6OOco.. •
'CATALOGO DE LAS OaRAS 'QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO




El precio de cada ejemplar de este folleto (iltlstraito con grf113 m&fcero de láñeinas), es de ea peseta en Madrid. Loa pe-
dídos para fuerlJ'-so'1Q tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimOS
ejemplar, el precio :fijadopara provincias.
nEG~O o:ooÁNIOo y PAnA EL SDVIOIO DEL O'O'EBPO DE vm'EmN'A1W. lfILn'AB
Aprobado por real orden de 3 de iebrero de i89'l.-Precio: 0'25 pesetas.
© Ministerio de Defensa
